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Presentació de 
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l divendres 11 de 
gener es va inaugu-
rar a la casa Gòtica, 
dins del marc de la 
Festa Major de Sant Julià, l’ex-
posició El món agrari a les terres 
de Parla Catalana. L’acte va 
comptar amb l’assistència d’Àn-
gel Puig, regidor de Cultura i 
Josep Santesmases, president 
de la Coordinadora de Centres 
d’Estudi de Parla Catalana. Tot 
seguit en Pep Riera, pagès i ex 
Coordinador General d’Unió de 
Pagesos, ens va oferir una con-
ferència amb el títol de L’agri-
cultura a Catalunya avui i demà. 
L’exposició restà oberta fins al 
24 de febrer.
L’exposició ha estat produïda 
per la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudi de Parla Catalana, 
l’Institut Ramon Muntaner i la 
Fundació Món Rural, i fou inau-
gurada al Palau Robert el març 
del 2011. Pretén facilitar a la 
societat un coneixement històric 
del sector agrari des de finals del 
segle XIX per a poder compren-
dre la realitat actual i entendre 
les polítiques agràries que, en el 
marc europeu, cal adoptar per 
a fer possible la continuïtat del 
sector, amb la seguretat i la dig-
nitat que es mereixen les persones 
que en formen part. Des d’ales-
hores és itinerant i Argentona és 
el primer poble del Maresme on 
s’ha exhibit.
L’exposició forma part del 
projecte que s’ha dut a terme 
de recollida de fotografies sobre 
el tema agrari de tot el territori. 
En total se n’han aplegades unes 
quatre mil procedents d’uns cent 
cinquanta fons documentals. 
La totalitat d’aquestes fotogra-
fies, una selecció de les quals es 
poden veure en aquesta expo-
sició, s’han recollit en un banc 
d’imatges digitalitzades consulta-
ble al repositori públic Memòria 
Digital de Catalunya. L’element 
bàsic del projecte comporta pre-
sentar, estructurades en diversos 
àmbits, imatges dels paisatges, 
dels conreus, de les formes de 
treball i de vida que s’han donat 
en els diversos territoris, en les 
distintes àrees agràries, amb la 
informació corresponent a cada 
apartat i de cada imatge. En defi-
nitiva, es pretén fer comprendre 
als visitants que la rica varietat 
de conreus que s’han donat i es 
donen en els territoris de parla 
catalana, ha comportat una gran 
diversitat de paisatges agraris, 
de sistemes d’adequació de la 
terra, d’aprofitament de l’aigua, 
d’utilització de tècniques, eines, 
estris, animals i maquinària de 
treball, de tinença de la propi-
etat, d’organització social, de 
formes de vida, etc.
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